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ZAGREBAČKA – ZDRAVA ŽUPANIJA
U program međugeneracijske so-lidarnosti Pomoć u kući starijim osobama, što se u općini Žumbe-rak provodi od 2006., uključeno 
je 200 osoba. Nositelj je programa pomo-
ći u kući Ministarstvo socijalne politike, 
a sufinanciraju ga Zagrebačka županija i 
Općina Žumberak. 
Pod sloganom Zdrav pojedinac-zdrava 
zajednica misija je županijskog Tima za 
zdravlje osigurati stanovništvu zdravstve-
ne i socijalne usluge primjerene uočenim 
potrebama, besplatne za krajnje korisnike 
te, u suradnji s jedinicama lokalne samo-
uprave i drugim zainteresiranim sudionici-
ma, utjecati na poboljšanje kvalitete živo-
ta i zdravlja u zajednici. 
Kad nam nešto treba zovemo je. I uvijek 
nam dođe, donese to što tražimo, poči-
sti kuću, pospremi... Popriča s nama! Jer, 
kljokasti smo, šepavi, stari.., treba nam 
netko. – tako o gerentodomaćici Olgi, 
jednoj od dvanaest zaposlenih osoba u 
sklopu programa međugeneracijske soli-
darnosti Pomoć u kući starijim osobama, 
što se od 2006. provodi u općini Žum-
berak, pripovijeda Barbara Mutavđija. 
Zajedno sa suprugom Ivom živi u evcu, a 
gerentodomaćica ih posjećuje dva do tri 
puta tjedno. Svaki drugi tjedan, po potre-
bi i češće, u posjet im dolazi i medicinska 
sestra, mjeri tlak, šećer, donosi lijekove... I 
supružnici Marija i Marko Stanić uključeni 
su u program. Nisam osoba velikih proh-
tjeva, više sam nego zadovoljna. Puno mi 
znači i to što s nekim mogu popričati, go-
vori Marija. Šećeraš je, pa kaže da je dola-
zak medicinske sestre uvijek smiri. Iako je, 
na sreću, ambulanta blizu, kad mi sestra 
izmjeri šećer i tlak, nekako sam sigurnija - 
govori. Za ljepšega vremena sama odlazi 
u trgovinu, no ponekad za uslugu zamoli 
i gerentodomaćicu. A kad padne snijeg tu 
su i muške ruke, tzv. pomoćni radnici koji 
cijepaju drva. 
Prigodom Međunarodnog dana obitelji 
15. svibnja i 25. godišnjice Mreže zdravih 
gradova RH, kojoj se Županija pridružila 
Organiziran obilazak samačkih 
domaćinstava u Žumberku
2003., županijski Tim za zdravlje organi-
zirao je obilazak osoba uključenih u pro-
gram pomoći u kući. Ambulanta županij-
skog Doma zdravlja u evcu (stomatološka 
i ordinacija opće medicine) smještena je u 
zgradi na kojoj je nedavno, sredstvima žu-
panijskog Doma zdravlja, Općine Žumbe-
rak i Hrvatskih šuma obnovljeno krovište, 
a osigurana su i dva  (otpisana) vozila za 
potrebe programa pomoći u kući starijim 
osobama. 
Imamo iznimno dobru suradnju sa Župa-
nijom, već prije nam je donirala dva ot-
pisana vozila i osigurala novac za nabavu 
novog, kojeg koristi medicinska sestra. 
Uz nju, kroz program pomoći u kući za-
poslena je voditeljica programa i deset 
gerentodomaćica, žena sa Žumberka koje 
pripadaju skupini koja se teže zapošlja-
va – ističe Zdenko Šiljak, načelnik Općine 
Žumberak.
Dražen Kopač
član Županijskog Tima za zdravlje 
